Pla de reinserció social i laboral per a les persones afectades per l'aplicació del capítol vuitè de l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona by Sector de Serveis Personals







El capítol vuitè de l’ Ordenança, aprovada el passat 19 de gener i publicada en el BOP el dia 24/01/2006, fa referència específicament a la problemàtica del comerç ambulant no autoritzat d’aliments, begudes i altres productes. L’esmentat capítol regula i tipifica la relació de conductes prohibides, el règim de sancions i les intervencions a realitzar per part dels agents de l’autoritat davant dels casos que es detectin. 

A la disposició final quarta de l’ Ordenança es regula  que en el termini de tres mesos des de l‘entrada en vigor de la mateixa, el govern municipal presentarà al Consell Municipal, un Pla de reinserció social i laboral adreçat  específica-ment per a les persones que practiquin el comerç ambulant no autoritzat.





2.:  Objectius del Pla de reinserció social i laboral 

El present Pla té per objectiu l’articulació de diferents accions que permetin establir un itinerari personalitzat d’inserció laboral contemplant mesures d’orientació professional, formació i experiència professional, garantint alhora un acompanyament personalitzat al llarg del procés a totes les persones objecte d’intervenció. Al mateix temps es duran a terme accions preventives i de mediació per tal de difondre les possibilitats de l’esmentat Pla i amb el fi d’evitar al màxim noves situacions d’aquesta problemàtica en el futur.


3.:  Actuacions previstes





	Accions de prevenció. Tal com es menciona a l’article 85, l’Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a prevenir riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en l’espai públic. En relació a la problemàtica concreta sobre la que pretén incidir l’esmentat Pla de reinserció social i laboral, es contempla com a una acció preventiva important la tasca d’informació a través dels agents cívics; del Pla d’acollida als ciutadans nouvinguts a la ciutat, i especialment també, a través de totes les associacions que treballen amb persones immigrades, sobre els següents aspectes:

o	La prohibició del comerç ambulant a tota la ciutat  com a forma de treball.

o	Informació dels canals legals i vies existents per la recerca d’ocupació regular.
            

	Accions de mediació. Com reforç i complement a les accions preventives, es duran  a terme  accions de mediació en determinats casos. Barcelona Activa posa a disposició de l’esmentat Pla un equip de  8 mediadors/res per reforçar i col·laborar  durant l’ any 2006,  en la tasca d’explicació i derivació al present Pla de reinserció social i laboral  a persones de l‘esmentat col·lectiu. 


	Identificació usuaris del Pla  
       
-	Identificació i quantificació del col·lectiu objecte d’intervenció.

-	Anàlisi de la seva situació de precarietat social i econòmica.

-	 Anàlisi de la situació legal de les persones immigrades. Tenint en compte que  la pràctica  del comerç ambulant no autoritzat és una activitat que es concentra majoritàriament en persones immigrades en situació irregular a la ciutat caldrà valorar l’aplicació de les mesures previstes a l’article 13 de l’Ordenança, amb aquelles persones que es comprometin formalment a participar en el  Pla de reinserció social i laboral.

-	Identificació de les persones denunciades no residents a Barcelona.

-	Identificació de les persones denunciades residents a Barcelona.


	     Programa de reinserció laboral 

               1- Accés i alta en el Programa.

o	Es dissenyarà un itinerari d’inserció sociolaboral a mida dels col·lectius destinataris a partir d’una entrevista personal i de la signatura del “Pacte d’ Itinerari” amb cada persona. 

o	A partir del Pacte d’Itinerari s’assignarà un tècnic/a a cada persona que serà el seu referent i tutor al llarg del procés d’inserció.
 

     2 - Incorporació al Programa de Plans d’ Ocupació.
 
o	L’article 93 de l’Ordenança preveu la possibilitat de substitució de les multes i reparació dels danys per treballs en benefici de la comunitat.  Barcelona Activa gestiona diversos projectes de foment de l’ocupació en els que persones aturades, amb especials dificultats d’inserció, tenen l’oportunitat de tenir una experiència laboral alhora que desenvolupen tasques d’interès social i general per la ciutat.  

o	Barcelona Activa ha previst específicament un programa que contempla la contractació d’un total  de fins a 50 persones del present Pla durant l’any 2006, per tal que adquireixin una experiència laboral alhora que un conjunt d’habilitats i competències personals necessàries per una posterior incorporació en el  mercat laboral ordinari.

o	El programa  preveu, en una primera fase, que durant un període de 6 a 8 mesos les persones participants en el Pla que puguin ser legalment contractades realitzin tasques relacionades amb la prevenció d’incendis i neteja forestal; la neteja de grafitis i enganxines en diversos punts de la ciutat, i activitats de manteniment i conservació d’ espais públics. Si és necessari es realitzarà una reserva de pressupost ampliable per fer front a un nombre d’usuaris superiors al previstos en aquesta primera fase del Pla.

o	Durant el programa les persones participants rebran un conjunt d’accions complementàries per tal de situar-les en millors condicions d’inserció laboral:

-	Realització de mòduls de Coneixement de l’entorn a través del Pla d’acollida als nouvinguts impulsat per la Secretaria d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona.
-	Participació en mòduls d’orientació professional i tallers de recerca de feina per tal de conèixer la realitat i requisits del mercat laboral actual. 
-	Tutories de seguiment personalitzades.
-	Accions d’acompanyament a l’autoocupació i creació d’empreses, amb la possibilitat de posar a l’abast línies de microcrèdits i suport específics per la creació del seu propi lloc de treball a partir d’una activitat empresarial legal.

o	En el cas de les persones immigrades en situació irregular caldrà valorar l’aplicació del previst a l’article 13 en quan a la col·laboració de les persones estrangeres en el foment de la convivència i el civisme. A partir de la possibilitat regulada en l’esmentat article, l’Ajuntament de Barcelona farà constar en l’informe d’arrelament la col·laboració de la persona a efectes que pugui sol·licitar l’autorització de residència temporal. Cal tenir present que les persones que no puguin disposar d’un permís de residència temporal no podran participar en cap dels programes de polítiques actives gestionats a través del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

o	A més del programa específic previst, els participants d’aquest Pla podran accedir al conjunt de programes, dispositius i recursos propis que disposa l’Ajuntament  de Barcelona i Barcelona Activa per la promoció de l’ocupació a la Ciutat, 





4 .: Organització i temporalització de les actuacions programades


La posta en marxa i desenvolupament del present Pla preveu l’actuació coordinada de diferents àmbits  municipals.
  
               
Agents i àmbits municipals	funcions
Regidoria de Benestar Social	-    Identificació del col·lectiu - Anàlisi de la situació social i econò-mica de les persones identificades-   Derivació al PISL
Secretaria d’Immigració 	- Anàlisi de la situació legal de les persones immigrades.- Articulació prèvia de les mesures previstes a l’article 13 de l’Ordenança.
Regidoria d’Ocupació i Innovació- Barcelona Activa	-  Diagnòstic ocupacional-  Alta en el Programa PISL -  Disseny itinerari inserció. Pacte Itinerari.- Organització i gestió dels programes ocupacionals i dels itineraris d’inserció. 

               
	Creació d’una Comissió mixta 

Es preveu la creació d’una comissió mixta  integrada per representants de la Regidoria de Benestar Social, la Secretaria d’Immigració i Barcelona Activa que tindrà  la missió  de vetllar pel compliment de les diferents actuacions  del present Pla de Reinserció Social i Laboral.  La Comissió valorarà  la necessària implicació dels agents de l’autoritat en algunes fases de l’esmentat Pla. 
 

	 Temporalització de les accions
   
-	maig/ juny 06: constitució equip de treball; identificació del col·lectiu; inici accions de prevenció i mediació.
-	juliol/ desembre 06: alta en el Pla d’inserció; derivació a mesures i execució programes.
          




5.: Pressupost. El pressupost previst a destinar per al desenvolupament del present Pla contempla els següents conceptes de despesa:


-	Coordinació i direcció general                               31.977,00€ 
                                   

-	Equip tècnic d’atenció i seguiment                        86.400,00€
                              (1 tècnic/a vinculat als tres àmbits municipals
                                implicats)

-	Costos salarials dels usuaris  participants          341.700,00€
(aprox. 50 usuaris contractats durant 6 mesos)
    
                                                                        Total                 460.077,00€         








                                                        Barcelona, abril del 2006.
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